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E L I N S T I T U T O 
"PEDRO ESPINOSA" 
Dieciséis años lleva de vida el Ins-
tituto antequerano, que vino a satis-
facer una verdadera necesidad, pro-
curando a la juventud los medios de 
cursar la segunda enseñanza y resol-
viendo con ello a las familias modes-
tas el problema de dar a sus hijos, 
capacitados para el estudio, una 
carrera, o, al menos, la instrucción 
superior necesaria para ocupar em-
pleos de más porvenir que los de 
oficio manual. Durante ese largo 
período de tiempo han pasado por 
sus aulas centenares de alumnos de 
ambos sexos, mirchos de los cuales 
hoy pueden sentir gratitud hacia el 
Excmo. Ayuntamiento, Caja de Aho-
rros,Fundación Ovelar y particulares 
que les han ayudado, por haberles 
abierto el camino de la vida gracias 
a los estudios cursados en nuestro 
Instituto; pero éste ha pasado por 
diversas vicisitudes y verdaderas 
dificultades, hasta el punto de verse 
amenazado de supresión en algunas 
ocasiones, porque no siempre se le 
ha prestado toda la ayuda que reque-
rid su sostenimiento, y porque rele-
gados a segundo término en las aten-
ciones del Estado los Institutos de 
poblaciones que no tienen la catego-
ría de-cápitales de provincia, sufren 
el perjuicio de no tener casi nunca 
completos sus cuadros de profesores 
V carecer en su dotación de mateiial 
dt bastantes le aquellos elementos de 
trabajo que se precisan en ellos. Por 
fstas y por otras circunstancias se 
Asiente en sus matrículas el Instituto 
de.Antequera, dándose la paradoja 
de ser numerosos ios muchachos que 
salen de ésta para cursar fuera sus 
estudios. Los deseos de ver ampliado 
Muestro primer centro de enseñanza 
con edificios anejos que el Ayunta-
miento proyectaba adquirir, y los 
atentos de creación de un Colegio 
dgregado al mismo, con todas las 
Condiciones requeridas para el inter-
nado y su eficiencia docente, no han 
bajado hasta ahora en una realidad 
que reclama esa n e G e s i i ^ ^ a d ^ ^ ^ ^ M a n u e l Chaves Jiménez, don Antonio 
mas perentoria, y a ^ ^ ^ ¿ e 
atender, si queremos qu?VRFfiÍffífuto 
prospere, como conviene a Antequera. 
Nuestra finalidad al traza" estas 
líneas, es llamar la atención de los 
obligados a el'o, y renovar el interés 
sobre el problema que a tantos pa-
dres de familia afecta, por si fuese el 
momento d¿ resolverlo. 
LA APERTURA DEL CURSO 
La inauguración oficial del curso 
1945-46 se ha efectuado el pasado 
martes, día 2 del corriente. Como 
primer acto, en la mañana de dicho 
día y en la iglesia de Ntra. Sra. de 
los Remedios tuvo lugar una misa 
del Espíritu Santo, que ofició el pro-
fesor de Religión don Antonio 
Mochón López, y en cuya Comunión 
participaron los profesores y alumnos 
de ambos sexos. 
El acto inaugural se verificó a lars 
doce y media, en el salón principal 
del Instituto, totalmente ocupado. La 
presidencia fue integrada por el direc-
tor, don Antonio Rodríguez Garrido, 
que tenía a su derecha al alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y al superior 
de los Carmelitas, R. P. Dionisio, 
como vicario accidental; y a su 
izquierda, a don Miguel Quijano 
Martínez, juez del pa-tido; al brigada 
don Rufino Mateo Domínguez, en 
representación del capitán de la 
Guardia Civil; y el registrador de la 
Propiedad, don Angel de Sola Ristori. 
Ocupaban asientos también el secie-
tario del Instituto, don Fernando 
Mañas Jiménez, y profesores don 
Humberto Salmerón Arenas, don 
¡ S E Ñ O R A S I 
C a t á l o g o s de moda para la temporada 
de o t o ñ o e inv ierno , g r an sur t ido . 
Cuadernos de punto de cruz, bordados , 
labores de ganchi l lo , punto de media, 
t r icot , mal la , f r ivol i té , para tapetes, 
guantes, etc., etc., mucha var iedad. 
Revistas, novelas y ot ras publicaciones 
para la mujer, e n c o n t r a r á en 
C A S A M U Ñ O Z 
Mochón López, don Germán Arteta 
Errásti , don Clemente López Crespo, 
don Manuel González Danza, don 
Francisco Orfiz Salas, don Bénito 
Fernández Trigo y don Emilio del 
Moral Herranz; directora de la sec-
ción femenina del Instituto, M. Sagra-
rio; directores de la Escuela Prepa-
ratoria, masculina y femenina, res-
pectivamente, don Antonio Muñoz 
Pérez y doña Luisa García Rodríguez; 
el jefe de Policía,.don Juan González 
Revilla; el R. P. Andrés de Málaga, 
profesor del Seminario Seráfico de 
Capuchinos; H. Máximo, director de 
las Escuelas Cristianas; don Antonio 
Muñoz Rama y don Francisco Catena 
Qarcía, maestros nacionales y otros 
invitados. 
Abierto el acto por el director, fué 
leída por el secretario señor Mañas, 
la memoria correspondiente al pasa^ 
do curso 1944-45, que comprende las 
variaciones de personal, resumen de 
los actos oficiales celebrados y rela-
ciones circunstanciadas de las matrí-
culas. Para las pruebas de ingreso se 
inscribieron en Junio 156 alumnos 
(121 varones y 75 hembras) y en Sep-
tiembre, 104. Por la Escuela Prepa-
ratoria fueron promovidos al primer 
curso de Bachillerato 21 alumnos 
(12 varones y 9 hembras). Como 
alumnos oficiales se inscribieron 88 
varones y 70 hembras: en total, 158; 
pertenecientes a la enseñanza cole-
giada fueron 240 varones y 131 hem-
bra: total, 371; con matrícula de ense-
ñanza privada, 65 (53 varones y 12 
hembras). El total de inscripciones se 
eleva a 594 alumnos. 
Después de detallar el resultado de 
los exámenes, menciona a los alum-
nos que se han distinguido, como 
sigue: 
Matrículas de honor: Ingreso, Cris-
tóbal Trujillo Perea; segundo curso, 
Rafael Jiménez Jiménez; tercer curso, 
Francisco Catena Sevilla; cuarto 
curso, José Sierras Conejo y Ginés 
Caparrós Soler; quinto curso, Dolo-
res Cabello Conejo, y séptimo curso, 
Rafael Talavera Quirós y Carmen 
Maqueda Pcdraza. 
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Menciones honoríficas: primer 
c u r s o , Antonio Hernández Rodríguez 
y Teresa Muñoz Fernández; segundo 
curso, Teresa Cortés de la Fuente, 
Amalia Jiménez Collantes, Agueda 
Díaz Moreno y María del Carmen 
González García; tercer curso, José 
Bracho Rubio y Manuel Hernández 
Rodríguez; cuarto curso, Enriqueta 
M o i e n o l>ude¡y Dulcenombrc Padilla 
Serra; quinto curso, Clotilde Pérez 
Pau y Victoria González García; sex-
to curso, Tomás Rodríguez Marín, 
Candelaria Navas Aguilera, Carmen 
Navas Rodríguez, Amelia Fernández 
de Rivas y María Luisa León Carras-
co; y séptimo curso, Celia Muñoz 
Fírnández y Francisca Hernández 
Rodríguez, 
Terminó el señor Mañas felicitando 
a "estos alumnos premiados en nom^ 
bre del Claustro y exhortando a sus 
compañeros a imitar su ejemplo para 
su propio bien y engrandecimiento 
del Instituto. 
Después se efectuó el reparto de 
los diplomas a los mencionados jóve-
nes estudiantes, y el director declaró 
sbierto el curso con las palabras de 
ritual. 
Clínica LOPEZ IIREIII 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X i i DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Tor«*>»l 
T E L k P O N O 102 
La Asociación k l ó v e n c ; fc^.C. 
La asociación de Jóvenes de A. C. de la 
Parroquia d« San Sebastián, ha dado comien-
zo al curso 1945 46 rcurgatrizando sus acos-
tumb adus círculos d piedad y estudio con 
arreglo ai siguiente her-rio: 
Círculos de estudios para jóvenes: Los miér-
coles de ocho a nueve de la noche. 
De Piedad: Los s á b a d o s a la misma hora. 
Para aspirantes mayores: Los domingos de 
once y media y doce y media de la mañana . 
Para aspirantes menores: Los martes de 
ocho a nueve de la noche. 
Círculos p jra Obreros: De estudio; los jue-
ves de ocho y mf dia a nueve y media. 
De Piedad: Los lunes a las ocho y media. 
Catecismo parroquial: Todos los domingos 
de tres a cuatro y media. 
Horas de Biblioteca: Todos los días de 
ocho y media a nueve de la no«.he. 
Actos de piedad: Los domingos a las nueve i 
y media; asistencid a la misa parroquial. 
Rezo del S.mto Rosario: todos los días a , 
las ocho menos cuarto 
Para caniraiisias de odras i 
Carretillas para obras, espuertas y cañizos j 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-C6 
t 
P . A, 
E L S E Ñ O R 
£). Jtafael &ena ¿todriguez 
que falleció a los 76 años de edad, el día 29 de Septiembre de 1945, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su descomolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos 
poliiicos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por el alma del finado. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL DIA 28 
El viernes, día 28, celebró su acostumbrada 
sesión la Comisión Municipal Permanente, en 
segunda convocatoria, bajo la presidencia del 
señor alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
asistencia de los f eñores Sorzano ^ a n t ó l a l l a 
y Roblado Carrasquilla, asistidos del secreta-
rio de la Corporación y del interventor de 
Fondos Municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastes de la semana, la d i s t r i -
bnción de fondos para el próximo mes de Oc-
tubre y la nómina del Subsidio Familiar co-
rrespondiente al pasado roes de Agosto 
Se acordó 'a inclusión en el padrón de 
Antonia Cune jo Luque. 
Se concedió licencia al guardia municipal 
Damián ^randa Lara 
y Se desestimaron varias peticiones a plaza 
de peón de limpieza y riegos, y se acordó 
reponer en el cargo al peón Antonio Medina 
y Medina sin perjuicio de lo que resulte del 
ext» diente que s? sigue contra el mismo. 
i>e aprobaron varios presupuestos de mate-
ria ' con destino a la Escuela municipal de Ar-
tes y Oficios. 
Se desestimó un escrito de kigreso en el Co-
legio de Niñas Huérfanas, por no existir va-
cante. 
Se acuerda pasar a informe del perito in-
dustrial un escrito de varios vecinos de La lo-
ya rpiacionadb con el abasto de aguas a dicho 
anejo 
Se acuerda solicitar de la Dirección General 
de Ganadería la autorización necesaria para 
el establecimiento con carácter definitivo de 
un tmrcado quincenal de ganados. 
Se resolvieron otros asuntes de trámite y 
de personal, levantándose la sesión. 
SESIÓN DEL DIA 5 
El pagado viernes celebró en segunda con 
vocatoria sn acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanenle, bajo la prtsiden-
cia dpi señor alcalde, don Francisco Ruiz Or-
tega, aprobándose el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de ga tos de la semana. 
Fuero i deses'imadas tres peticiones una de 
buia y dos de alta en el padrón de vecinos. 
Fué autori/.ido un taller de calderería en ca-
lle M sones 
Se acordó subvencionar con 8OOT pesetas 
para su pago en el próximo año un proyecto 
de ab sto de aguas en L^ tova. 
S l quedó enterados de comunicados de la 
Excma. Diputación sobre caminos vecinales. 
Fué concedido el derrame de una fuente 
pública del Henchidero a Manufdctur¿s Rojas 
Castilla. 
Se resolvieron otros asuntos de t rámit t 
de personal, levantándose la sesión 
Apetito, fuerza, vigor 
Sólo lo da el GRAN QUINADO 
DOMINADOR 
De venta en f j r m a c i a s y establecimientos 
TIKErs DE WFES Y B3REJ 
Se pone en conocimiento de los con t r i -
buyentes por el expresado concepto, que 
el p e r í o d o v o l u n t a r i o de cobranza co-
rrespondiente al mes de Septiembre, ter-
mina el p r ó x i m o d ía 31 del corr iente raes,, 
t r anscu r r ido el cual se p r o c e d e r á a la 
efectividad de los descubiertos por la 
v í a de apremio . 
E L A L C A L D E 
Sanatorio de ios Remedios 
Dr.JlaiíiezReiifle 
MÉDICO CIRUJANO 
de) Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
O i=> » er ^ •« 3- v im 
miim Maderas 
Manuel Pozo Pérez 
Haya , c a s t a ñ o , al iso, nogal , p ino Sor ia , 
p ino s emi -So rn , tablones p a í s y tablas 
de todas clases. Chapones Okumen r o g e l 
y c a s t a ñ o . 
S i i> — 
C A S A N U E V O 
IFM R A I N T E , 
Compruébelo y se convencerá :• 
Tenemos el más completo surlido en CALZADOS de todas 
clases. Sombreros, gorras, boinas, Con-
ffecciones y Camisería en general. 
J F v Í** l o < 3 o s a ci v i e m ó s t>tk r ti t r o i i d o 
Ecos antequeranos 
Después de los dos artículos, de 
los ^os últimos números de « E L SOL 
DE ANTEQUERA» sobre la Banda Mu-
nicipal de música, nada más había 
que agregar, ya que dos buenos ante-
queranos señalan,perfilan y encauzan 
con magnífico acierto una gran aspi-
ración de Antequera. 
Eran las pasadas Pascuas de Na: 
vidad cuando impulsado por el en-
tusiasmo que produce el artista 
triunfante, escribí en este semanario, 
en su número del 14 de Enero y bajo 
el título «Tema cultural», la presen-
tación en nuestro paseo de don Juan 
Mohedo Canales, al frente de nuestra 
agrupación musical. Hoy sería ingra-
to ro dedicar al menos unas líneas, 
al importante asunto lírico, pero re-
petir proyectos sería monótono y 
sólo vo} a relatar un comentario ve-
rídico. 
Nos pnconfrábemos reunidos en 
nuestra herr.iosa calle de Estepa, sa-
boreando el rico moka, cuando un 
contertulio testigo, ensalzaba la re-
ciente reorganización con elementos 
de valía de la Banda Municipial de 
música de PuénU Genil, organización 
que hoy es orgullo de los pontanen-
ses y admiración de los extraños . 
Escuchábamos ese relato, con esa 
envidia y celo de todo aquel que 
ama a su tierra y se siente verdade-
ro antequerano. 
Mi mente luchaba con el gesto de 
cultura de la tierra de la carne de 
membrillo, en una contienda pura-
mente de rivalidad; de mi cerebro no 
se apartaba el nombre de Antequera, 
pero al fin me tranquilizaba, porque 
no podía culparse a nadie. 
Cuando nuestro formidable direc-
tor don Juan Mohedo Canales tomó 
posesión de esta agrupación, la labor 
presupuestaria de nuestro Excelentí-
simo Ayuntamiento estaba confeccio-
nada; además, e-staba en la penumbra 
la personalidad artística del referido 
señor Mohedo. 
Los meses han transcurrido desde 
la toma de posesión de nuestro direc-
tor y francamente, que Antequera 
está de enhorabuena con sus perspec-
tivas líricas, ya que le ha correspon-
dido para diiigir su única agrupa-
ción musical, uno de los mejores di-
rectores de España, y como testimo-
nio, así lo confirmaron millares de 
cordobeses que dos tardes llenaron 
por completo el coso taurino de la 
ciudad de los Califas con sus atrona-
dores ¡aplausos, aprobando entusias-
mados la resolución del Jurado de 
un reñido y numeroso concurso de 
Bandas, donde al señor Mohedo se 
1,2 otorgó por unanimidad el primero ; 
y segundo premio al frente de la Ban- | 
da Municipal de Montoro; pero aún | 
tiene más hechos, sabemos por com- i 
pañero.» suyos, que por sus mérjtos j 
contraídos está clasificado profesio- ; 
nalmente par^ dirigir agrupaciones 
en las principales capitales de Es-
paña, 
Aún saboreamos los antequeranos 
esos magníficos conciertos que en 
nuestro paseo ha ejecutado el señor 
Mohedo, con una sabia dirección 
llena de vibración de arte y de artis-
ta enterado; pero nuestro inteligente 
director lucha con esa falta de ele-
mentos profesionales y so'isías comó 
los adquiridos por el mencionado 
pueblo de Puente Genil, fuera de su 
localidad, para que a las obras pue-
dan dárseles el colorido que requiere 
su, autor; y como ejemplo para que 
nadie se sienta molesto ahí tenemos 
Málaga donde un número considera-
ble de su agrupación son valencianos 
y ya que hablamos de ejecutantes 
hay que poner de relieve a,l solista 
antequerano señor Sierras, músico 
de grañ valía y hoy también subdi-
rector dé la Banda. 
No es posible que una ciudad, que 
alardeó de arte y buen gusto en dos 
ocasiones, rechazando agrupaciones 
andaluzas para tener él gran gesto 
de ir a la cuna del arte lírico y traer 
la Banda Municipal de Valencia y la 
de Liria, tenga una agrupación que 
no está en consonancia con la cate-
goría artística de Antequera. 
Y ahora, antequeranos, un Gqrnpas 
dé espera, que nuestro Excmo- Ayun-
tamiento, está lleno de entusiasmo 
y sólo falta la hora de confeccionar 
los presupuestos. 
• ;' M. 
R E L O J E S 
Ultimos mode'os y garantizados. 
Fabricas Suizas Reunidas 
V E A C A T Á L O G O 
Representante: Q. Martínez - San Luis 
ENFERMEDADES 
DE LA PiEL 
or. J . i . Espelo González 
Director del Dispensario Oficial Hmivenéreo 
Envases madera u barricas 
Se l iqni lan a precios muy ecbnóniicos. 
Ferretería Lñ LLAVE - Infante, 64-66 
MM ímmi A i p r a i a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los operarios de esta Sociedad que 
hayan trabajado por cuenta de la mis-
ma, desde el '3 de Agosto al 30 de 
Septiembre del corriente año, que el 
día 17 del actual mes, a las seis de la 
tarde, se pagará el importe del plus 
que establece la Orden Ministerial d<; 
11 de Octubre de 1941, y el próximo 
día 23, a igual hora, se abonará el 
importe de ;los puntos por cargas fa-
miliares establecidos por la Orden 
Ministerial de 19 de Junio último. 
Antequera a 4 de Octubre de 1945. 
LA DIRECCION 
C A R P I N T É R i A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López fñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. " 
ACGiúnCaióilcaenílnieQuer 
• f&^l ; t í | i>lp . . ,de; i i t t , J j l?ro.—próxi tnó a s t r 
publ icado—. r e c o p i l a c i ó n de trabajos 
presentados y c r ó n i c a de los actos que 
tuv ie ron lugar en la II Asamblea A r c i -
prcstal , celebrada el ¡ fosado a ñ o . 
E n él se recogen las j c t iv idades de 
Acción C a t ó l i c a en nuestra c iudad, i l u s -
t r á n d o s e sus p á g i n a s con numerosas fo-
t o g r a f í a s I n é d i t a s que le hacen sumamen-
te interesante, siendo el mejor comenta-
r i o del contenido de este í ib ro , el f inal 
del p r ó l o g o , que dice así: 
« P e n e t r a en el, cualquiera quesea tu 
p o s i c i ó n re l igiosa; si eres c a t ó l i c o , p o r q u e 
c o n f o r t a r á tu ánimo y e s t i m u l a r á tu a f án 
de servir.a Dios y a su Iglesia; si acaso 
perteneces al g rupo de los indiferentes o 
e s c é p t i c o s , porque verás c u á n t o puede 
la Fe de los [creyentes; y si figuras entre 
los enemigos de nuestra Rel ig ión, porque 
estas p á g i n a s ^pueden ser para t i , lo que 
d i r í a Ricardo León: 
escuela de caballeros 
y alivio de caminantes...» 
Taller de Reioierra m m 
TORONJO, 43 
Suprema garantía en toda clase de 
composturas de relojes. También hace 
sus trabajos a domicilio. 
COMIDA INTIMA 
El pasado lunes y en los comedo-
res dei restaurant Vergara, don José 
Gatcía Berdoy obsequió con una co-
mida a un grupo de amigos, con mo-
tivo de sus bodas de oro matrimonia-
les. Asistieron'unos cincuenta comen-
sales, entre ellos varios miembros 
del Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros, el capitán de la 
Guardia Civil y los directores de los 
Bancos de España y Central. 
Transcurrióla comida en medio de 
1 f mayor co dialidad, y al finalizar 
hablaron con frases expresivas don 
Ricardo Ron, don Manuel Gómez 
Recio y oíros señores, haciendo pre-
sente al señor García Berdoy una fe-
licitación sentida por haber alcanza-
do tan grata efemérides y deseándole 
largos años de vida con la misma 
salud y ventura. 
El acto resultó ameno por el buen 
humor de los reunidos^ y la minuta 
fué abundante y bien servida bajo la 
dirección de un 'tnaitre» tan acredi-
tado como don Amalio Bajo Bastc-
rrechea. 
Se leyeron varias adhesiones, entre 
ellas una carta de don Natalio Rivas, 
muy expresiva y halagadora para su 
antiguo amigo el señor García Ber-
doy. 
caleras plegables 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
Precios 
reducidos. 
Instituto Nacional 5e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
AVISO IMPORTANTK 
Ño obstante las advertencias, reiteradas, 
^ue se han hecho en este mismo semanario 
sobre la obligación que tienen los señores pa-
t-onos de consignar en los boletines de pago 
del Subsidio de Vejez? ei número de afiliación 
patronal que se les tiene asignado por la. De-
legación Provincial, son muchos los señores 
empresarios que no cumplen con tal obliga-
ción o erróneamente ponen el número fiel 
Subsidio Familiar y se les avisa no se rán ad-
mitidos tos boletines de pago que carezcan 
de aquel número de afiliación en el cajetín 
corref-pendiente. 
h l pago de esta mensualidad termina el sá -
bado 13 del actual, por existir tres días inhábi-
les en le primera decena del presente mes. 
Estueln KüDifipal de fríes y 
l a n í a ífluiez" 
Se pone en conocimiento de los señores 
aiumnos matriculados en este centro, que las 
c ases dará i convenzo el próximo lunes día 8, 
a las siete y media de la tarde. 
EL SECRETARIO 
MADERA R O L L I Z A 
de pino y chopo en todos los tamaños. 
Antonio López Iñlguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
mosaicos, Tunos, Pilas, 
F r e g a M , Mmt, Piedra aiíllicia!. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Telefono 155. -SES 
Multas impuestas por la Alcaidía 
y de las cusías se ha dado 
cuenta al Juzgado Municipal. 
Francisco Velasco, 100 ptas. por descargar 
escombros en sitios prohibidos 
Rafael Molina Acedo, 100 ptas. por desobe-
decer las órdpnes de la Alcaldía. 
Antonia Orü¿ Leiva, 5 ptas, por arrojar in-
mundicias en los jardines de la Glorieta del 
Campillo. 
Padres de los menores }. Hoyos, J. Ort ís , 
J Lara, M. Arjona, F. Pardo, M. Castillo ^ 
F. Paradas, 5 pta?. a cada uno pe r jugar sus 
hijos a la pelota en la vía pública. 
Francisco Alvarez Muñoz, 25 ptas. por car-
gar escombros sin permiso. 
Bernjrdino Almohalla, 25 ptas, por ídem id . 
losé Pér?z Pérez, 25 ptas. por conducir es-
tiércol sin el correspondiente permiso. 
|uan Corredera Corredera, 25 ptas. por . 
idem id . 
Rafael Vülalón Gonzá'ez, 25 ptas. por ídem 
ídem. 
S Ramírez y I Pérez Miranda, 25 ptas. a ca-
da uno por insultar al g u a r d á d e plaza Abas-
tos. 
Carmen Villalón Rosas, 10 ptas. por lavar 
ropa en la fuente de la plaza Santiago. 
Carmen Romero Vargas, 25 ptas, por precio 
abusivo. 
Juan Ruiz González, 25 ptas, por ídem fd, 
María Carrillo Benitez, Rafael Rodríguez 
Sánchez, josefa Ruiz Gallardo, Dolores Cu-
que Sáez, Enrique Olmedo Rodríguez y Ra-
fael Valencia Sánch z -Gar r ido^ ptas. a rada 
uno por precio abusivo. 
Miguel García López, 25 ptas, por vender 
con falta de peso. . 1 
José Guerrero, 50 ptas por ídem id. í 
José Miranda González, 440 ptas, por adul-
terar la leche en un 44 por 100 de agua, 
Juan Carrasco Moreno, 290 ptas, por adul-
terar la leche en 29 por 100 de agua. 
Pedro Delgado Salazar, 20Q ptas. por adul-
terar la leche en un 20 por 100 de agua. 
Antequera a 6 de Octubre de 1945. 
EL ALCALDE I 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TITAN l 
Orpiaci M i l fle Gieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 30, domingo 
— 1, lunes 
— 2, martes 
— 3, miércoles 
,— 4, jueves 
— 5, viernes 
— 6, sábado 
365 
447 
366 
257 
491 
695 
876 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA—C. S. 
N O T i C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
La señora doña María Teresa Pacheco, 
posa del médico cirujano don Francisco Q; 
ménez Reyna, ha dado a luz una niña. Tant 
la madre como la nena se encuentran en per 
fecto estado. Enhorabuena] 
— También ha dado a luz un niño, prjmo, 
génifo del matrimonio, doña Purificación dp| 
Pozo, esposa de nuestro amigo don Carlos 
Osorio. Nuestra enhorabuena. 
Con motivo d>>l feliz natalicio, el maf'ímo, 
nio ba tenido el rasgo de pnt'egafnos 25 pe. 
se as para las Hermanitas de los Pobres. 
NUNCA MEJOR QUE HOY 
pueden convencerse las Rosa'itos que para 
licores, vines y aguardientes, Diego Poncc 8 
PETICION DE MANO 
Por doña Matilde Gómez Betes, viuda de 
Talavera, y su hijo don Jesúí Talavera Gó-
mez, y para su hijo y hermano, respectiva-
mente, don Rafael, ha sido pedida a doña 
Sofia Alba, viuda de Bernal, la mano de su 
hija juanita. 
La boda se celebrará en fecha próx ina . 
BODA 
El domingo anterior se efectuó en la ig'esia 
de San Pedro, la unión matrimonial de la 
peñorita Presenta Martínez Peal, con don 
Francisco Díaz Caro. La bendición fué dada 
por el R P.Fidel, trinitario, siendo nadrinos 
don Rafael Barrionu^vo y esposa dona Rosa-
rio Romero, hermana de la desposada. 
Por paite de ésta, fueron testigos, don Ma-
nuel Rodríguez y don Qnintín Martínez Gó-
mez, y por el novio, don Francisco Ferrer y 
don Rafael Barrionuevo Carmona. 
nueva parf j \ a Ja que deseamos muchas 
Wicidades, marchó de viaje a Sevilla, Z-fra, 
Madrid y otros puntos. 
PRÓXIMA BODA 
El viernes, 1? del corriente mes, en la 
iglesia de los Remedios, tendrá 'usar la cere-
monia nupcial de la señorita Encarna Checa 
Bellido v don fosé Vicente Pbpnte Gdrcía-
Arnáiz Los novios están recibiendo valiosos 
regalos. 
DONVFIVO 
Cón motivo de ta boda de su hija la señori-
ta Enriqueta, los señores de Cuadra ídon Ma-
nuel), han hecho un donativo, importante 
5.000 pesetas, en prendas de abrigo y lanillas 
para labores, a la Conferencia de San Vicente 
de Paúl de la parroquia de San Sebastián. 
TRASLADO 
Por orden de sus superiores marcha a Hí-
nejosa del Duque el R P. Patricio Carmona, 
que ha sido nombrado profesor y procurador 
del Colegio de Segunda Enseñanza que la 
Orden Carmelitana tiene establecido en dicho 
pueblo. 
Después de varios años de residencia ?n 
ésta, dedicando su actividad a la labor docen-
te y apostóMca, el P Patricio deja en Ant^qu2' 
ra un buen recueido y muchas amistades üe 
ellas nos ruega le despidamos desde estas 
columnas, por serle imposible agradecer p«r' 
sonalmente las ÍEfinitas atenciones y demos-
traciones de efecto recibidas de todas las cla-
ses sociales de esta sin par e hidalga ciudad» 
a la que se siente ligado con lazos de verda-
dero cariño. 
Al despedir al dignísimo religioso y culf0 
profesor, le deseamos obtenga las mayor25 
satisfacciones por su labor en el nuevo caiB" 
po de sus actividades. 
DE ESTUDIOS 
Después de disfrutar las vacaciones vera-
niegas, ha marchado a continuar sus estudios 
en el colegio de las Esclavas de Málaga, 'a 
señorita María del Carmen Casaus Bonilla-
SC 9SL ttñ (UIlBfpUUM 
VIAJEROS ' 
Ha rcgrcFado de Málag?, adonde marchó 
de tjeriicios espirituales, ruestro digno vica-
rio arcipreste don ¡ o s é Carrasco Panal, quien 
ha vuelto a reanudar sus tareas de dicho cargo 
y parroquia. 
— También y con el mismo motivo ha esta-
do en Málaga el sacerdote don Clemente Bláz-
qu^z Pareja-Obregón, cura propio de San 
Pedro. 
—Con motivo de la boda Jiménez Cuadra, 
vinieron de Málaga y tuvimos el gusto cLe 
saludar a nuestros distinguidos paisanos el 
médico don Francisco Blázquez Botes, con 
su señora e hija, y el magistrado don Rafael, 
con su esposa. 
EL MEJOR DINERO QUE PUEDEN 
invertir hoy las Posaritos, el insuperable vino 
dulce Moscatel que venrien^en DÍÍCO Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 76 años, dejó de existir el 29 
del pasado mes, don Rafael Pena Rodríguez, 
^u entieno consti tuyó una sentida manifesta-
ción de pes^r, por los muchos conocimientos 
que feria el finado y familia 
Descanse en paz, y reciba su viuda, hijos y 
demás parientes nuestro pésame, 
DE EXAMENES 
En el Instituto de Enseñanza Media «Pedro 
Espinosa», ha merecido buenas notas en el 
examen de Irgreso, la niña Lolita Guerrero 
águi la , hija del que fué jefe del Negociado del 
Exorno. Ayuntamicuto don José Ouerrero Ra-
mírez d é Areliano y dé doña María Aguija 
(Tollantes. • 
Tanto a la estudiosa y aventajada alumna 
como a su madre y demás fami.ia, damos 
nuestra enhorabuena. 
— Nos complacemos en felicitar a los alum-
nos de la Academia Almí, señOTÍtas Ana Sola 
D u e ñ a s e Inmaculada Codina Ramírez y se^ -
ñores Francisco Molina Pérez, Antoriio La-
barda Ccr /án / Prudencio Aguilera López, 
por las buenas notas obtenidas en los exáme-
nes de perito inercantil que acaban de sufrir 
en la Escuela de Comercio de Sevilla. 
LA IGLESIA DE SANTA MARIA 
Tenemos noticias particulares de que las 
gestioms que s^  venían realizando cerca del 
u b i s p ó d o para la cesión del edificio de Santa 
María a nuestro Ayuntamiento, han tenido 
feliz mu l t ado . Esperamos la confirmación 
oficial, y de antemanovnos congratulamos de 
ello, pues era ja únic? manera de que nuestra 
antigua Colegiata pueda ser reparada en lo 
posible, evitando su completa destrucción. 
Sabemos que el Hxcmo Ayuntamiento con-
s ignará en sus presupuestos una cantidad 
para las obras más precisas, a fin de conte-
ner el hundimiento de la techumbre del ar t ís-
tico monumento. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
El día 7, a las diez y media de la mañana» 
solemne función, estando el panegírico a car-
go del k P Dionisio Nogales, prior de les 
PP. Carmelitps Calzados. 
El día 23 dará principio el solemne novena-
rio de la SantÍMma Virgen del Rosado, a las 
sute dt la taide. 
Todos los fi¿les pueden ganar indulgencia 
plenaria cuantas veces visiten las iglesias de 
Santa Catalina y Santo Domingo, desde las 
doce del día 6 hasta las doce del día 7. 
R E \ L HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 12, segundo viernes de mes, se dirá 
misa en la iglesia de San Juan, a las ocho y 
media, y sfguidamente habrá besapiés de la 
venerada imagen. 
TEJA PLAItfl AlICAliTIIIA 
Antonio López Iñiguez - CaJle Obispo 
Teléfono 155 
©CTNAC'. VERMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H 1 D A L 6 0 
E N MADRID SE INAUGURA U N COLEGIO 
DE LAS TERCIARIAS 
La benemérita Congregació i de Terciarias 
Franciscanas de los SS. CC. de Jesús y María 
ha efectuado el. pasado día 30 de Septiembre 
¡a bendición solemne e inauguracipn del Cole-
gio de San Francisco de Asís, oficiando en 
dicho acto el Fxcmp. y Rvdmo. Obispo dioce-
sano doctor Fijo Gara y, con asistencia de 
eminentes personalidades eclesiásticas, civiles 
y militares. 
En pocos años de residencia en la capital 
de España, las religiosas Terciarias han lo-
grado construir un suntuoso y amplio edificio, 
dotado de magníficas condiciones para hacer 
de su Colegio uno de los mejores de Madrid, 
así como han obtenido que una calle de la 
villa matritense ostente el nombre de su fun-
dédora , la venerabl antequerana Madre Car-
men del Niño Jesús. 
Por ello feíiciFámos a la Congregación y 
muy especialmente a la Rdma. M. General, sor 
Inés. -
A V I S O 
Se dan clases particulares, ambos sexos, de 
primera y segunda Enseñanza, individual y 
colectiva. , 
Clases de Francés y Oposiciopes. 
Profesores: don Mónuel Pérez Gavian v 
doña Esperanza Bastida Solana, maestros 
nacionales. 
Razón: Edificio de San Luis, 3 ° piso. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mereci l las , 17. 
CENSURA D E PELÍCULAS 
"Andrés Harvey, millonario". 4, No debe 
verse. 
"Por otro querer". 2, Para jóvenes y ma-
yores. 
PÉRDIDA 
de una cartilla militar a nombre de Antonio 
Rondán Ruiz, desde calle Tintes a plaza del 
Espíritu Santo, el pasado miércoles. 
Se gratificará a quien la entregue en el nú-
mero 19 de dicha plaza. 
EL REGISTRO ESCOLAR «AGUADO» 
que comprende la matrícula, asistencia, clasi-
ficación y correspondencia, está resuelto con-
forme a la sistematización moderna de fichas 
personales. Véalo en Casa Muñoz. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuclos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de ^on, Ildefonso 
M i r y señora viuda de Villoires. 
Almanaque Zaragozano 
de don Maiiano del Castillo, para el año 1946, 
se ha recibido CASA MUÑOZ. 
SUCESOS VARIOS ' 
Del cortijo Pajitos, propiedad de Manuel 
Vegas Repiso, bandido hurtados tres cerdos, y 
de las Casillas Santus, quince cabras, propias 
de Patricio Hidalgo García . 
— Ha sido hurtada una muía del vecino de 
Mollina José Stvillano Reyes, y tres caballe-
r ías que estaban en el cortijo Grande, dos de 
ellas propiedad de Antonio Antúnez Conejo y 
otra de Francisco Trujillo. 
Ha sido denunciado un hurto de unas 
2 500 pesetas pertenecientes a Salvador Espa-
da Luque, imputado a su dependiente Manuel 
Arroyo Centella. 
—También ha sido denunciado á este Juz-
gado por la vecina de Mollina Luisa Gamito 
Borrego, el robo de unas cuatrocientas pese-
tas, imputado a un sobrino suyo. 
rara Mas v m u z o s 
Servicio especial y esmerado 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
Comisaría de Recursos de la Zona Sur 
INSPECCIÓN DE MALAGA 
Sobre apertura de Almazaras 
Se pone en conocimiento de los propietarios 
o arrendatarios de almazaras de este término 
municipal, que la circular n 0 13 de la Comisa-
ria de Recursos de la Zona Sur, en su artículo 
4.°, dispone lo siguiente: 
Ninguna almazara podrá funcionar hasta 
tanto reciba de la Inspección Provincial de la 
Ce misa tía de Recursos, la autorización nece-
saria para ello consistente en un impreso que 
deberán fijar en sitio bien visible del local y el 
correspondiente libro de almazara, diligen-
ciado por la citada Inspección. 
Asimismo se recuerda que la circulación de 
aceituna, deberá ir amparada por el «condu-
ce» oficial expedido por la Alcaldía. ' 
Antequera 6 de Octubre de 1945. 
El Subinspector, 
A. Fernández, López 
Hoy, a las ocho y a las diez y media, nuevas 
y deliciosas aventuras de la familia Harvey, 
en un film simpático .y alegre como ninguno, 
"Andrés Harvey, millonario". Magnífica reali-
zación de Mickey Rooncy y Lewis Stone. 
El jueves, otro gran estreno, "Con su misma 
arma", ^on Pat O'Brien y Edward Arnold. 
Un film dramático, lleno de hilaridad, gra-
cia, emoción y simpatía sin fin. "Por otro 
querer", un canto al má#Boble y más puro de 
todos los amores, el after de una madre por 
su hijo, comedia de argumento humanísimo, 
con Bárbara Star.wkk, Herbert Marshall y 
César Romero. A las diez y media de la noche. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombrercgistrado 
A.0 sarc ia U L U C E N A 
« E N T E EN A N T E O U E R A i C R I S T Ó 3 * L A V I L A - M E B Í C I L I J S Q 
Campeonato 5e Primera Catc |o- ía Pcjional ÍÍ ínDalucía | ^0£í iD? ^ R J C U L T U R A 
I AnteQuerano alcanza la caneza de la ciasillcacKin 
VENCIÓ AL LUCE NA POR 2 A 1 
Una sola sorpresa s u r g i ó en la tercera 
jornada del g rupo C ó r d o b a . La Elec t ro-
m e c á n i c a a p l a s t ó ro tundamente al Puc-
h 'onuevo en su campo, hasta ahora el 
m a n d ó n de la l igu i l l a reg ional . Los de-
m á s equipos ob tuvieron resultados sa-
lisf.actonos en sus terrenos. El «once» 
fintequerano, d e s p u é s de su v ic to r ia so-
bre el Lucena y a der ro ta del Pueblo-
nuevo, pasa a ocupar el pr imer puesto 
con dos puntos de v e n t a j í sobre sus 
cuatro seguidores. Cada jo rnada que se 
va celebrando aumenta m á s el i n t e r é s de 
tstrf interesante c o m p e t i c i ó n . 
E l encuentro entre antequeranos y l u -
rent inos: Pudimos haber sido testigos 
de una emocionante lucha, pero siempre 
hay dificultades y esta vez fué el fuerte 
viento que s o p l ó durante los noventa 
minutos. F u é el «once» loca l quien l u c h ó 
pr imero a favor del a i re , siendo poco fa-
vorecido porque era imposible con t ro l a r 
la p e l ó l a n i hacer una jugada digna de 
m e n c i ó n . D o m i n ó el antequerano d u r a n -
te estos pr imeros cuarenta y cinco m i n u -
tos, con algunas arrancadas aisladas de 
los forasteros que fueron cortadas po r 
la impetuosidad de nuestra defensa. 
C r e ó el loca l situaciones muy dif íci les 
para el meta Servi l la , y en una de ellas 
nuestro i n t e r i o r Sevil la marca el p r imer 
tamo de la tarde en medio de ovaciones. 
Llegamos a l descanso y el marcador se-
ñ a l a 1-0 a favor del b lanquiazul 
El segundo t iempo cambia la decora-
( i ó n E l forastero es ahora el favorecido 
p r t i aire y domina intensamente nues-
t ro tna co, pero L a d r ó n es quien salva 
t'l empate. A los quince minutos, u n 
avance de nuestra delantera t rmina en 
gol en una i n d e c i s i ó n del defensa Va-
quero y que Na ta l i o la aprovecha para 
ba t i r a l meta lucent ino. 2 0, Se crece el 
Lucena y hay momentos de e m o c i ó n en 
¡a puerta de L a d r ó n . Unas veces salva el 
poste, otras la defensa y otras las g r an -
des paradas de Guevara .El Antequerano 
-cuando f r i t an quince minutos, se replie-
ga a l a defensiva y su tác t ica sale m a l . I 
La deftnsa luecntina no deja pasar un ' 
solo ba ó n para su terreno y su delante-
ra chu'a una y otra vez, pero sin hacer 
blanco hasta los 42 minutos , en que 
Ruiz, a la salida de un c ó r n e r , bate a La-
d r ó n , 2-1 Y finaliza el pa r t ido con d o m i -
nio del forastero. 
E l arbi traje del s e ñ o r N a v a r r o , con 
algunas dificultades. 
Alineaciones: C. D . Antequerano.—La-
d r ó n de Guevara; V iño lo , C o r t é s ; Ca-
rrasco, Verdejo, S á n c h e z ; Sierras, Ben i -
to, Na t a l i o , Sevilla y C á r d e n a s . 
L - c e n i C . F.—Servi l la ; Vaquero , T o -
rre*; Navar ro , Moyano, Raiz; Moya , M a -
nol l i o , V a l d é s , Pedri to y Alcaide . 
RESULTADOS D E LOS E N C U E N T R O S 
CELEBRADOS EL DOMINGO A N T E R I O R 
Antequera, 2 - Lucena, 1. 
Cabra , 4 - P e ñ a r r o y a , 0. 
Castro del Río, 3 - Bélmez, 2, 
Pueblonuevo, 0 - É l e c t r o m e c á n i c ? , 5. 
C L A S I F I C A C I O N 
| G. E. P. F. C. P. 
Antequera ., 3 3 0 0 8 3 6 
E l e c t r o m e c á n i c a 3 2 0 1 10 3 4 
i Cabra 3 2 0 1 6 3 4 
' Pueblonuevo 3 2 0 1 12 7 4 
Cas t ro del R ío 3 2 0 1 6 5 4 
Lucena 3 T 0 2 10 6 2 
P e ñ a r r o y a C F. 3 0 0 3 3 11 0 
B é l m e z 3 0 0 3 3 20 0 
PARTIDOS PARA HOY 
P t ñ a r r o y a - Antequera 
Lacena - Pueblonuevo 
Bé lmez - Cabra 
E l e c t r o m e c á n i c a - Castro del Río 
El í f i f g p í a n o n i m a m a Mmm 
P o z o se encuentra en forma des- | 
pués de su lesión y probablemente 
&e alineará esta tarde 
Ayer s á b a d o , en el tren correo, s a l i ó el 
C. D . Antequerano con d i r ecc ión a P e ñ a - | 
r r o y a para celebrar el par t ido de cam- -i 
peonato correspondiente a la cuarta j o r - | 
nada. Forman la e x p e d i c i ó n : L a d r ó n de 
Guevara, C o r t é s , Pozo, V iño lo , Carrasco, 
S á n c h e z , Cayetano, Vivas, Sierras, C á r -
denas y el delegado t é c n i c o s e ñ o r Gar - \ 
z ó n . En la e s t a c i ó n de Bobadi l la se i n -
tegra ron al equipo los jugadores. Verde-
jo, Na ta l io y Benito. E l «once» que pos i -
blemente prepara el P e ñ a r r o y a para con-
tender con el Antequerano s e r á el s i -
guiente: Lolo ; H o r g u í n , Mar t í nez ; M o r a -
no, Miefuz, Bautista; Mol ina , M a n o l í n , 
Manchego, Usagre y .Roda. Los mucha-
chos de L a d r ó n marcharon muy conten-
tos y conf í an en traerse a l g ú n punto pa-
ra nuestra t ie r ra . Les deseamos mucha 
s u e r t ¿ . 
Estudios I n D m E S 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Gnesta de Zapaieros, 1-2.° - BüTFODFFJ 
Duque de la V i c t o n a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica delOtolistí D.SantiascDiaziiodrlg&ez] 
8 interés para los mm agritu lores 
' Prepentacion de la d^clsrac^ón 
j definitiva modelo C. 1- año 1945. 
Se pone en conocimiento de todos los 
labradores de este t é r m i n o municipal ]a 
o b l i g a c i ó n de presentar en el Negociado 
de Agr i cu l tu ra de este Excmo. Ayunta-
miento, la d e c l a r a c i ó n modelo C - l , defi-
ni f iva , del presente a ñ o , a la mayor ur-
gencia y dentro del presente mes. 
Los declarantes s ó l o r e l l e n a r á n los 
datos siguientes, en la expresada decla-
r a c i ó n : 
Las dos T a b í a s - 1 , de Datos Generales 
y su f i rma o la d2 persona debidamente 
auforizada. 
En la Tabla-2, Cereales y Legumino-
sas, s ó l o r e l l e n a r á n las casillas corres-
pondientes a «Super f ic ie S e m b r a d a » y 
« C o s e c h a O b t e n i d a » . Las d e m á s casillas 
q u e d a r á n presentadas en blanco. 
La Tabla-4, Ganados, s e r á n rellenas 
en su to t a l idad por los interesados. 
La Tafra-?, t a m b i é n s e r á rellene da 
por los declarantes. 
El resto de las d e m á s Tablas, s e r á n 
re l lenados por los competentes O r g a -
nismos. . 
Se ruega la mayor exact i tud en la cum-
p l i m e n t a c i ó n de estos datos, en e v i t a c i ó n 
de entorpecimientos en la p r e s e n t a c i ó n 
de declaraciones. 
Antequera 4 de Octubre de 1945. 
E L A L C A L D E 
Accesorios de Bicicletas 
MICRÓFONOS 
MATERIAL ELECTRICO ÜL 
LAMPARAS 
RADÍO 
D I S C O S 
plazos 
INFANTE, 75 - TELF.0 355 
E D I C T O 
SOBRE RECOGIDA DE BASURAS 
E l Alcalde-Presidente de este E x c e l e n t í -
s imo Ayun tamien to de Antequera. 
Hace saber; Que por los agentes de la 
au tor idad se vienen constantemente de-
nunciando a esta A l c a l d í a a indiv iduos 
que se dedican a la recogida de basuras 
de domici l ios particulares, con el consi-
guiente perjuicio para el contratista de 
dicho servicio, a cuyo efecto esta Alca l -
d ía recuerda el vecindario que el ú n i c o 
au tor izado para ello es el ci tado contra-
t ista don Fiancisco Ríos Colorado , que 
l o efectúa con los ind iv iduos que tiene a 
su servicio, previniendo que s e r á n san-
cionados todos aquellos que sin au tor i -
z a c i ó n del contrat is ta entreguen o re t i -
ren sus basuras de los domici l ios par-
t iculares. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
Antequera 3 de Octubre de 1945. 
E L ALCALDE 
QL S O L 0 B A N T E T J D B f * n g t e La — 
OelegatiíQ total de I D a s t e n r á t o ! 
y Trasiportes 
leooclade de Estanísilca g BaclonamieníB 
AVISO DE ESTE NEGOCIADO 
Se hace saber al personal de esta Delega-
ción y sus anejos, que las altas de otras Dele-
gaciones, nacimientos o resoluciones de ex-
pedientes, sólo se darán durante los días 5 al 
25 de cada mes; debiendo los interesados, una 
vez obtenidas las caí tillas y las tarjetas, pa-
sar por los establecimientos designados para 
que les sean selladas y cortados los boletines 
de inscripción correspondientes. 
Los señores industriales de comestibles y 
panaderías efectuarán la entrega de dichos 
boletines antes del día primero de cada mes. 
£1 Delegado Local 
Tableros de Okumen 
Ferretería Lft LLflVe.- Infante, 64-66. 
PARñ SU BIBLIOTECñ 
Escritos completos de San Francisco de Asís 
y Bibliografías de su época, Biblioteca de 
Autores Cristianos.— 30 ptas. 
Sagrada Biblia, Biblioteca de Autores Cris-
tianos.—40 ptas. 
Persuación, por Jane Austen.—25 ptas. 
Tenis de Mesa, por Fernando Fornells.—20 
ptas. 
Aperturas de Ajedrez, por el Dr. R. Rey Ardid. 
- 12 ptas. 
Espíritu de Amor, por Daphe du Maurier.— 
12.75 ptas. 
Sarah Churchill, por Winifred Cárter.—10 75 
ptas. 
Europa a oscuras, por Ismael Herráiz.- 20 
ptas. 
Historia de Numancia, por Adolfo Schukten, 
—35 ptas. 
España y Marrueuos, por J. M. Millas Vallicro-
sa.--25 ptas. 
3 p-oyeciiles del 42, por Enrique Jardiel Pon-
cel-j.—8 ptas. 
Una familia inglesa, por Julio Diniz.—12 ptas. 
Castidad, por Luis M . " Jiménez Font, S J.— 
3 pías. 
La Casa de enfrente, por ) ¡efferson Farjeon, 
Colección La Huella.—4 ptas. 
El Crimen de Orcival. por Emilio Gabotiau, 
Colección La Huella—4 ptas. 
El misierio "de los cinco ases'nos, por P W* 
Dtbrigaw', Colección La Huella.—4 ptas. 
El asesinato del Opera Palace, por Alex W i l -
ke, Colección La Huella.—4 ptas. 
Jardín de Papel, versos de Rafael de León,—7 
ptas. 
^gua de Turbión, por Antonio Reyes Huer-
tas —10 ptas. 
Arruza, por Alfredo R. Antigüeda d—15 ptas. 
Exceso de equipaje, por Enrique Jardiel Pon-
cela.—25 ptas. 
Fstos y otros muchos títulos en CASA M U -
ÑOZ. 
Muitaj impuestas por la Alcaldía 
Figurando en el .número anterior de este se-
manario, como sancionado con multa de esta 
Alcaldía, Salvador Muñoz, con cuyo nombre y 
apellido figuran varios vecinos en esta ciudad, 
se aclara por la presente nota que el individuo 
sancionado es Salvador Muñoz Torres, con 
domicilio en la calle Mármol, número 4, mul-
ta número 305. 
Asimismo se aclara que por error se ha he-
cho constar en el citado número de este sema-
nario como sancionado Gregorio Ruiz, cuando 
en realidad el sancionado con la multa núme-
ro 290 es Gí vino Ruiz Corral, domiciliado en 
b calie Portería. 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
C a r r e t i l l a s 
y para toda clase de 
Industria y C o m e r c i o 
S A N S9 12 
B A R C E L O N A 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S D E Á . Á P I S Ó 
P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 
4 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z & f n ú 
LA CASIELlllllll 
IMillilllOS flIlOS 
TENEMOS ESTA SEMANA 
GALLETAS 
Rubianes, Peninsular, Torra, Ol i -
bci; y los surtidos de Chocolate, 
Limón, Coco y Naranja. 
ACABAMOS DE RECIBIR: 
Riñon al Jerez, Sesos, Callos, 
Salchichai», Lfnguas, Foiegrá?, 
en latas de disMntos tamaños-
Salmón al natural. Atún en acei-
te. Mermeladas y Melocón 
al natural. 
Francisco eoinez sanz 
I N F A N T E , 79 TLF. 362 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible «1 emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así cóme los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi-
duos que no ostenten el citado emblema. 
I > B> M O O A I M A 
M O V I M I E N T O D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Madrigal Sarmiento, Teresa Agui-
lar Madrona, Luis Morente Rodríguez, Miguel 
Clavijo Benítez, Carmzn García ííuiz, Maria 
Fernández Doblado, Jo sé Carlos Osorio del 
Pozo, María de la Santísima Trinidad Rodrí-
guez Camacho, Joaquín Lozano Rodríguez, 
luar Valle Artacho, Ana Luque Romero, 
Bernarda González Domíngjez, ©olores Jimé-
nez Palacios, Posario Hidalgc Hidalgo, Anto-
nio Sedaño Solis, María López Jiménez, Ra-
faela Argamasilla Cívico, Teresa Vera López, 
Francisco Sánchez Cherino, Ana María Alar-
cón Sánchez, Socorro Ligero Muñoz, Mari i 
Teresa de Lara Vallecillo, José Palomo Alva-
rez, Isabel Randa Alarcón. 
Varones, 9.—Hembras, 15.—Total, 24 
DEFUNCIONES 
Rafael Pena Rodríguez, 76 años; Manuel 
Jiménez Ruiz, 54 años; Francisco González 
Quintana, 33 años; Concepción Rodríguez Pe-
draza, 2 meses; Juan Fernández Díaz, 65 años . 
Varones, 4.—Hembrap, 1.—Total, 5. 
MATRIMONIOS 
Manuel Sánchez García, con Mercedes Ju-
rado Luqu'e, 
r 
mmi-swmmm n a 
- r : m 
Agente : Manue l Rubio García 
